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Frithjof Nungesser – notice
1 Frithjof Nungesser est assistant à l’Institut de sociologie de l’Université Karl Franz de
Graz tout en étant en parallèle doctorant invité au Max-Weber-Kolleg à l’Université de
Erfurt.  La  théorie  et  l’histoire  de  la  sociologie,  la  sociologie  de  la  culture  et
l’anthropologie sont ses principaux axes de recherche. 
2 Frithjof  Nungesser  ist  Universitätsassistent  am  Institut  für  Soziologie  der  Karl-
Franzens-Universität  Graz;  zugleich  ist  er  Gastkollegiat  am  Max-Weber-Kolleg  für
kultur-  und  sozialwissenschaftliche  Studien  der  Universität  Erfurt.  Seine




Publications récentes / Aktuelle Veröffentlichungen
[éd. en coll. avec F. Ofner] Potentiale einer pragmatistischen Sozialtheorie. Beiträge anlässlich des
150. Geburtstags von George Herbert Mead, Sonderband der Österreichischen Zeitschrift für Soziologie
(ÖZS), Wiesbaden : Springer VS, 2013. 
[éd. et introd. en coll. avec S. Moebius et C. Papilloud] Marcel Mauss: Schriften zur
Religionssoziologie, Berlin : Suhrkamp, 2012.
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